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1 %cÓle P r a t i q u e  des  Hautes Etudes Travaux p r a t i q u e s  communs 1970/71 
préc isément ,  ne s e  v o i t  pas  d i rec tement ,  
L e  t r o i s i è m e  group'e de méthodes recouvre  l e  r e s t e ,  c ' e s t - à - d i r e  
t o u t e s  l e s  données que l ' o n  peut e x t r a i r e  des  documents p r é e x i s t a n t s ,  
q u e l l e  que s o i t  l e u r  n a t u r e .  !lais i c i ,  t o u t  dépend de ce que l D o n  r e -  
cherche,  du pays 'oÙ l ' o n  exécute  c e s  t r a v a u x  e t  du contex te  dans l e q u e l  
on s e  t rouve.  En e f f e t ,  chaque pays a s e s  propres  r e s s o u r c e s  documentaires ,  
d6pendant de sa l é g i s l a t i o n ,  de son  o r g a n i s a t i o n ,  de s e s  o r i e n t a t i o n s .  
L 'accès  en e s t  souvent  d i f f i c i l e ,  e t  présuppose que l e  chercheur ,  grgce 
aux c o n t a c t s  q u ' i l  a u r a  pu Q t a b l i r  dans l e s  d i v e r s  organismes,. a i t  s u  
gagner l a  conf iance  e t  s u s c i t e r  l ' i n t é r ê t  des  d é t e n t e u r s  de documents. 
C ' e s t  d i r e  combien c e s  démarches s o u f f r e n t  d ' innombrables a l é a s :  l a  c o l -  
l e c t e  des s o u r c e s  n ' o b é i t  pas à un o r d r e  l o g i q u e ,  mais uniçuement aux 
c i r c o n s t a n c e s .  I1 ne s a u r a i t  donc y a v o i r  de "méthode" u n i v e r s e l l e ,  l e  
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2" de p a r t i r  sur l e  t e r r a i n ,  de l e  v o i r  e t  d ' y  v i v r e  l e  p l u s  longtemps 
p o s s i b l e  ; 
3" d ' i n t e r r o g e r  dans t o u t e  l a  mesure du p o s s i b l e  ceux q u i ,  sur p l a c e ,  
connaissent  b ien  l e  pays ( p r é f e t s ,  m i s s i o n n a i r e s ,  commerçants, vieux 
c o l o n s ,  médecins, e t c . ) .  En résumé, on ne f a i t  pas  c e  que l ' o n  v e u t ,  mais 
: . c e  que l ' o n  peut  e t  l e  s e u l  c o n s e i l  méthodologique que l ' o n  p u i s s e  donner 
N.os p r o p r e s  r e c h e r c h e s  c o n s i s t a i e n t  en une é tude  globale .  des  v i l l e s  
": , . 
_' . '  . à un d é b u t a n t ,  c ' e s t ' d ' ê t r e  d é b r o u i l l a r d ,  c u r i e u x  e t  o b s t i n é .  
. .  . .  
du Cameroun ( A  l ' e x c e p t i o n  de l e u r s  problèmes i n t e r n e s )  : . r e l a t i o n s  v i l l e /  
campagne, r é s e a u x  u r b a i n s  e t  h i é r a r c h i e s ' d e s  v i l l z s ,  p o l a r i s a t i o n  des  
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régi 'ons,  é v o l u t i o n  p r 6 v i s i b l e  e t  act ions- .& p r é v o i r  pour une p o l i t i q u e  
d'aménagement du t e r r i t o i r e .  Cet te  étude p o r t a i t  sur l 'ensemble du 
t e r r i t o i r e  camerounais. Notre ignorance  du pays nous a c o n t r a i n t  a 
r e c o u r i r  i n t é g r a l e m e n t  aux méthodes i n d i r e c t e s .  
Les méthodes i n d i r e c t e s  permet ten t  de c e r n e r  : 
I. Les problèmes démographicAaes a 
. ' a )  q u a n t i t a t i f s  (nombre d ' h a b i t a n t s ,  taux d ' u r b a n i s a t i o n ,  taux de 
' c r o i s s a n c e )  ; 
b)  s t r u c t u r e l s  (3ge,  s e x e ,  p r o f e s s i o n s ,  revenus) ;  
c,] dynamiques (exode r u r a l  e t  zones d ' a t t r a c t i o n ) .  
Pour c e l a ,  nous d i s p o s i o n s  : / 
1. e s  enquêtes  démographiques, e x c e l l e n t e s  pour l e  p o i n t  b ) ,  bonnes 
pour a )  (mais a n c i e n n e s ) ,  i n u t i l e s  pour c ) .  
2. des recensements ,  i n u t i l i s a b l e s  pour l e s  q u e s t i o n s  b )  , sans  ana lyse  
t r è s  longue e t  lourde, mais t r è s  bons pour a )  e t  s u r t o u t  pour c ) ,  par 
l s a n a l y s e  des c o n t r i b u a b l e s ,  par  exemple, q u i  i s o l e n t  s t a t i s t i q u e m e n t  
l a  q u a s i - t o t a l i t é  des  a d u l t e s  mascul ins ,  ceux dont  l e s  déplacements s o n t  
vér i tab lement  s i g n i f i c a t i f s  des  a t t r a c t i o n s  urbain.r;.s. 
3 .  En l ' a b s e n c e  de recensements récents  ou c r é d i b l e s ,  on peut  u t i l i s e r  
l e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s ,  donnant l e  v i l l a g e  d ' o r i g i n e  e t  permet tan t  donc 
une a n a l y s e  d.es m i g r a t i o n s  2 beaucoup p l u s  grande é c h e l l e ,  l e s  d o s s i e r s  
de c a r t e s  d ' i d e n t i t é  (exc luant  l e s  é t r a n g e r s ) ,  l e s  recensements des 
campagnes d.e ; -accinat ion,  e t c .  
II. Les problèmes s o c i a u x ,  
I1 s ' a g i t  des  problèmes "sociaux's qu i  concernent  l e s  a c t i v i t k s .  .du 
s e c t e u r  t e r t i a i r e  a u  s e r v i c e  du p u b l i c ,  Ce s o n t  l e s  p l u s  s imples  a 
t r a i t e r ,  l e s  s o u r c e s  documentaires é t a n t  de bonne q u a l i t é  e t  généralement 
d ' u n  a c c è s  f a c i l e ,  Ils r e c o u v r e n t  : 
a) L l a d m i n i s t r a t i o n  g é n é r a l e ,  q u i  joue un grand r ô l e  dans l a  v i e  quo- 
t i d i e n n e &  un r ô l e  d é c i s i f  dans l a  c r é a t i o n  des  v i l l e s .  H i é r a r c h i e s  de 
s e r v i c e ,  découpage des  compétences r é g i o n a l e s ,  nombre des  f o n c t i o n n a i r e s  
a i n s i  que l e u r  r a n g ,  e t c .  Toutes ces  données s o n t  c e n t r a l i s é e s  dans 
quelques m i n i s t è r e s .  
systèmes de h i é r a r c h i e  e t  de coupage ( j u s t i c e ,  f i n a n c e ,  i n s p e c t i o n  du 
t r a v a i l ,  o r g z n i s a t i o n  e c c l é s i a s t i q u e ,  e t c . ) .  
b)  Les a u t r e s  a d m i n i s t r a t i o n s p e u v e n t  a u s s i  p r é s e n t e r  d ' i n t é r e s s a n t s  
c )  Les p o b l è m e s  s c o l a i r e s  r e p r é s e n t e n t  un domaine t r è s  r i c h e ,  sur 
l e q u e l  nous rev iendrons  LI 
d )  &s problèmes de s a n t é  concernent ,  en  p l u s  des  q u e s t i o n s  de h i 6 r a r -  
' c h i e  u r b a i n e ,  l e s  r e l a t i o n s  vil le-campagne : l ' a n a l y s e  des  v i l l a g e s  
d ' o r i g i n e  des  malades h o s p i t a l i s é s  ou c o n s u l t a n t s  donne l a  c a 5 t e  de 
l'un des p l u s  &mportants rayonnements urba ins .  
' 
e )  Les P.T.T. o n t ,  en g é n é r a l ,  des s t a t i s t i q u e s  trss so ignées ,  On y 
'r - 
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, ~ t rouve  d ' e x c e l l e n t s  i n d i c a t e u r s  de h i é r a r c h i e  (abonnés a u  té léphone ,  aux 
- -  - '  b o î t e s  p o s t a l e s ,  volume annuel  du c 3 u r r i e r  e t  des  mandats expédiés  ou 
. .  .- reçus, e t c . ) ,  e t  des  i n d i c a t e u r s  de réseaux  p l u s  inégaux ( l i a i s o n s  p a r  
télécommunication, a n a l y s e  des o r i g i n e s  e t  d e s t i n a t i o n s  des mandats pos- 
. .  taux, mais c e l a  ne r e p r é s e n t e  pas t o u j o u r s  l ' e s s e n t i e l  des  échanges mo- 
n é t a i r e s )  . 
III, Les problèmes éconqmiques 
. .  
. .  . .  :.. , .  . . a )  Les problèmes ---I-- économiques généraux - q u i  do ivent  & t r e  connus, c a r  
, : i l s ,  f o n t  p a r t i e  du c o n t e x t e  d 'ensemble - peuvent ê t r e  a n a l y s é s ,  s o i t  par  
.', *. i ,  - ' . l e s  grosses .  enquêtes  des  organismes s p é c i a l i s é s  (SEDES, SET-Coop, BCEOM, 
- I ' : . p l a n ' e t  s e s  documents p r é p a r a t o i r e s ) .  On peut  t e n t e r  d ' e n  e x t r a i r e  des  
. .  . _ *  - 
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_II- , . I  I , ,  
. ,  , ' "  ;. . .  .. :' . '  i:'. e t c . ) ,  s o i t  par  l e s  s y n t h è s e s  o f f i c i e l l e s  ( B u l l e t i n s  s t a t i s t i q u e s ,  budget ,  
- ~- 
_ I  ' ' i n d i c e s  régionaux de consommation, des  v a r i a t i o n s  l o c a l e s  des  c o û t s ,  - 
des échanges rég5onaux e t  i n t e r n a t i o n a u x  de p r o d u i t s ,  e t c ,  
b) L ' i n d u s t r i e ,  l e s  banques e t  l e  grand commerce ne s o n t  b i e n  connus 
que des  f i r m e s  i m p o r t a n t e s ,  l e s  a u t r e s  échappent aux m a i l l e s  des enquê- 
t e s ,  d o s s i e r s ,  s t a t i s t i q u e s ,  annuai res .  Ce r é s e a u  d e  l e u r s  s u c c u r s a l e s  
e,% l ' é v o l u t i o n  de c e l u i - c i  e s t  l ' u n  des  é léments  l e s  p l u s  fondamentaux 
de t o u t e  é tude  de r é s e a u  urba in .  
c )  Le p e t i t  commerce autochtone e t  l e s  marchés s o n t  beaucoup p l u s  d i f -  
f i c i l e s  saisir s a n s  enquête d i r e c t e  ( o r i g i n e  des  vendeurs,  des  p r o d u i t s ,  
des  c l i e n t s ,  volume des  t r a n s a c t i o n s ,  e t c . ) .  I1 e s t  r a r e  que l e s  p a t e n t e s  
f a s s e n t  l ' o b j e t  de s t a t i s t i q u e s  e x p l o i t a b l e s .  . 
d )  La connaissance du niveau de l ' e m p l o i  e s t  un des  b u t s  des  é t u d e s  
urba ines .  Les s t a t i s t i q u e s  o f f i c i e l l e s  ( m i n i s t è r e  du t r a v a i l ,  inspec-  - 
t i o n s  l o c a l e s ,  e t c , )  s o n t  généralement bonnes pour Les grands c e n t r e s ,  
mais e x i g e n t  d ' $ t r e  complétées par  d e s  enquêtes  a u p r è s  des employeurs 
(ce  q u i  permet d ' e n r i c h i r  l e s  r é s u l t a t s  de données' sur l ' o r i g i n e  géo.. 
graphique,  l e  niveau de q u a l i f i c a t i o n ,  l a  s t a b i l i t é  de l a  main d ' o e u v r e ) ,  
Les employés - généralement fami l iaux  - du s e c t e u r  a r t i s a n a l  s o n t  s y s t é -  
. matiquement d i s s i m u l é s  e t  ex igent  une enquête  d i r e c t e  minut ieuse ,  
I V .  Transpor t s  e t  échanges s o n t  l e s  composantes majeures des  !%ela t ions ' !  
ville/campagne e t  grande v i l l e / p e t i t e  v i l l e .  
-i a )  T r a f i c s  a é r i e n s  e t  mari t imes,  aux p o i n t s  d ' a r r i v é e  b i e n  l o c a l i s é s ,  
s o n t  f a c i l e s  2 a n a l y s e r o  I1 y a l i e u  de s e  méfier  des  s t a t i s t i q u e s  des  
douanes, t r o p  peu d é t a i l l é e s  e t  .ouvent peu exac tes .  
b) Les chemins de f e r  ont  des  t r a d i t i o n s  de bonnes s t a t i s t i q u e s  
(comptes annuels  d ' e x p l o i t a t i o n ) ,  mais il f a u t ,  pour c o n n a î t r e  l e s  
d i r e c t i o n s  du t r a f i c ,  d é p o u i l l e r  dans chaque g a r e  l e  d é t a i l  d e s  b i l l e t s  
. I  d é b i t é s  e t  l e s  bordereaux d ' e x p é d i t i o n  des  paquets.  
c )  Le t r a f i c  r o u t i e r .  e s t  l ' é l é m e n t  fondamental. On peut  d i s p o s e r  d e s  
' 
. . du t r a f i c .  L 'é tude  des  d o s s i e r s  de c a r t e s  g r i s e s  e t  de l i c e n c e s  de 
* 
. 
comptages r o u t i e r s  o f f i c i e l s  e t  des 'enquêtes o f f i c i e l l e s  pour l a  d e n s i t é  
t r a n s p o r t e u r  p r o f e s s i o n n e l  appor te  également des é léments ,  m a i s  l a  donnée 
l a  p lus  r i c h e  ( o r i g i n e  e t  d e s t i n a t i o n  du t r a f i c )  ex ige  des sondages d i -  
r e c t s  * 
.. . .  . .  . . .. 
. : . V. E n f i n ; . ' l ' h i s t o i r e  e s t  un a p p o r t  e s s e n t i e l ,  En e f f e t ,  quand on d é t e r -  
. .   . .  . mine 'une  r e l a t i o n  d e - c q u s e  & e f f e t  q u e l q u d a r t ,  íl y a l i e u  de s ' a s s u r e r  
que. l ' o b s e r v a t i o n  f a i t e  ac tue l lement  n ' e s t  pas  en c o n t r a d i c t i o n  avec ce  
q u i  s e  p a s s a i t  naguère.  En p l u s  des  ouvrages d ' h i s t o i r e  proprement d i t s ;  
l e s  documents d e s c r i p t i f s  a n c i e n s  s o n t  un p r é c i e u x  appor t  : v i e i l l e s  
. .  
. .  ' , c a r t e s ;  journaux o f f i c i e l s ,  e t c .  Les ouvrages l i t t é r a i r e s . , n e  s o n t  pas 
.. I . I  
, _. 2i n é g l i g e r ,  c a r  i l s  rendent.? de façon  incomparable p a r  l e u r  p e r c e p t i o n  
. .' i n t u i t i v e . . e t  l e u r  j u s t e s s e  d ' e x p r e s s i o n ,  l ' âme,  l ' a tmosphère  d 'une 
.' , , . r & g i o n , " c e  qui  e s t  l e  propre de l'art e t  q u ' i 2  s e r a i t  v a i n  de chercher  
. .  
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